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MOTTO 
 
Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan, karena itu bila sudah selesai 
mengerjakan sesuatu, kerjakan hal yang lain, dan berharaplah kepada Tuhanmu. 
(Q.S. Al Insyirah: 6-8) 
 
Jadilah seperti karang di lautan yang selalu kuat meskipun terus dihantam ombak 
dan lakukanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri orang lain. 
Keberhasilan adalah sebuah proses. Niatmu adalah awalnya. 
 
Peluh keringatmu adalah penyedapnya. Tetesan air matamu adalah pewarnanya. 
Doamu dan doa orang-orang di sekitarmu adalah bara api yang mematangkannya. 
Kegagalan di setiap langkahmu adalah pengawetnya 
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PERSEMBAHAN 
 
Tesis ini saya persembahkan untuk: 
Bapak dan ibu, yang telah menjadi motivasi dan inspirasi, serta tiada henti 
memberikan dukungan do'a. 
 
Istri dan anak-anakku, yang senantiasa menjadi penyemangat dan menemani 
disetiap hariku 
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ABSTRAK 
 
Nanang Adang Kusdinar. 2016. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi dalam Pembelajaran Seni Budaya di SMAN 1 Ngadirojo 
Kabupaten Pacitan. Tesis. Pembimbing : Prof. Dr. Samsi Haryanto, M.Pd, 
Kopembimbing: Prof. Dr. Nunuk Suryani, MPd. Program Studi Magister 
Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui pemanfaatan  
Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pembelajaran Seni Budaya di SMAN 
1 Ngadirojo; (2) Untuk mengetahui hasil dari pemanfaatan  Teknologi Informasi 
dan Komunikasi dalam pembelajaran Seni Budaya di SMAN 1 Ngadirojo; (3) 
Untuk mengetahui Kendala dalam pemanfaatan  Teknologi Informasi dan 
Komunikasi dalam pembelajaran Seni Budaya di SMAN 1 Ngadirojo. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Nara sumber dalam 
penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, dan siswa. Metode pengumpulan data 
menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Validitas data 
menggunakan teknik triangulasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pemanfaatan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi diawali dengan mempersiapkan keperluan 
pembelajaran jenis sumber belajar yang akan digunakan, perlengkapan (LCD dan 
laptop) dan materi. Kegiatan awal guru memanfaatkan video pembelajaran untuk 
memotivasi peserta didik. Bukan hanya video saja yang digunakan dalam 
memotivasi dan juga menyajikan materi, namun guru juga menggunakan LCD, 
laptop, media interaktif yang berupa slide presentasi serta animasi macromedia 
flash. Setelah guru menjelaskan materi dengan sumber belajar Teknologi 
Informasi dan Komunikasi peserta didik diminta untuk berdiskusi dan melakukan 
presentasi hasil belajar. (2) Hasil pemanfaatan  Teknologi Informasi dan 
Komunikasi memberikan dampak positif dalam pembelajaran Seni Budaya. 
Dampak positif tersebut terlihat dari kegiatan yang dilakukan guru dan peserta 
didik serta suasana pembelajaran yang interaktif dan demokratis. Aktivitas, 
kreativitas, dan juga motivasi guru yang meningkat. Begitu pula dengan peserta 
didik dimana berkosentrasi dalam menerima materi yang disajikan secara 
sederhana dan jelas. (3) Kendala pemanfaatan  Teknologi Informasi dan 
Komunikasi meliputi faktor teknis yang meliputi bermasalahnya koneksi jaringan 
internet dari wifi, serta penguasaan bahasa inggris guru yang minim. Solusi dan 
faktor pendukung pemanfaatan  Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi 
motivasi kerja guru yang tinggi, antusias peserta didik serta dukungan dari kepala 
sekolah. Dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah berupa pemberian 
pembinaan, pengiriman guru pada kegiatan workshop. 
 
Kata Kunci: Teknologi Informasi dan Komunikasi, Mata Pelajaran Seni Budaya 
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ABSTRACT 
 
Nanang Adang Kusdinar. 2016. Utilization of Information and Communication 
Technology in Art and Culture Leaning of SMAN 1 Ngadirojo Pacitan. 
Thesis. Supervisor: Prof. Dr. Samsi Haryanto, M.Pd, Co-supervisor: Prof. Dr. 
Nunuk Suryani, M.Pd. Master of Educational Technology, Teacher Training and 
Education Faculty, Sebelas Maret University Surakarta. 
This study aims (1) To examine the use of Information and 
Communication Technology in the Arts & Culture learning in SMAN 1 
Ngadirojo; (2) To know the results of the use of Information and Communication 
Technology in the Arts & Culture learning in SMAN 1 Ngadirojo; (3) To 
determine the obstacle in the use of Information and Communication Technology 
in the Arts & Culture learning in SMAN 1 Ngadirojo. 
This research is qualitative in nature. Data source in this research are from 
school principal, teachers, and students. The instruments used for collecting data 
are in-depth interviews, observation, and documentation. The validity of the data 
use triangulation techniques. 
The results show that: (1) Utilization of Information and Communications 
Technology started with preparation of learning resources that will be used, 
equipments (LCD and laptop) and materials. In the initial activity, teachers used 
instructional videos to motivate learners and presenting the material. The teachers 
also used the LCD, laptop, interactive media in the form of slide presentations and 
Macromedia Flash animations. After the teacher explained the material with 
learning resources of Information and Communication Technology, then students 
were asked to discuss and make a presentation of learning outcomes. (2) The 
results of the study shows that the use of Information and Communication 
Technology had a positive impact in the learning of Arts and Culture. It showed 
from the activities have done by the teachers, learners and also from the 
interactive and democratic learning situation. Activities, creativity, and teacher’s 
motivation increased. Similarly, the learners could have high concentration in 
receiving simple and clearly material. (3) The obstacles of utilization Information 
and Communication Technology includes technical factors,that is the problematic 
connection of wi-fi internet network and the English problem faced by the teacher. 
The sollution and supporting factors in using Information and Communication 
Technology include a high teacher’s motivation in working, enthusiastic learners 
as well as the support of the principal. The support given by the principal for the 
provision of training, dispatch of teachers at the workshop. 
 
Keywords: Information and Communication Technology, Arts and Culture 
Subjects 
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PRAKATA 
 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena taufik dan 
hidayah-Nya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pemanfaatan Teknologi 
Informasi Dan Komunikasi Dalam Pembelajaran Seni Budaya di SMAN 1 
Ngadirojo Kabupaten Pacitan” dengan lancar. 
Dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari tidak akan selesai tanpa 
bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati 
penulis mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
2. Prof. Dr. Joko Nurkamto, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
3. Prof. Dr. Samsi Haryanto, M.Pd., selaku Pembimbing yang dengan kesabaran 
selalu memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, dan perhatian yang luar 
biasa sehingga tesis ini terselesaikan dengan baik. 
4. Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd., selaku Kepala Program Studi Magister 
Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta dan Kopembimbing yang telah memberikan 
bimbingan, pengarahan, motivasi, dan perhatian yang luar biasa sehingga tesis 
ini terselesaikan dengan baik. 
5. Bapak dan Ibu Dosen, khususnya Program Studi Magister Teknologi 
Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmu 
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pengetahuan kepada penulis. 
6. Rekan-rekan Guru SMAN 1 Ngadirojo yang telah membantu terlaksananya 
penelitian ini. 
7. Siswa-siswi SMAN 1 Ngadirojo yang telah membantu terlaksananya 
penelitian ini. 
8. Teman-teman mahasiswa Program Studi Magister Teknologi Pendidikan 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta 
yang telah banyak memberikan motivasi dan masukan dalam penyusunan tesis 
ini. 
Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih banyak 
kekurangannya, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat 
penulis harapkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan tesis ini. Akhirnya 
penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi dunia pendidikan. 
 
Surakarta, 22 Juni 2016 
 
Penulis 
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